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INTRODUCCIÓN: Los estilos de vida hacen mención a los comportamientos 
habituales y cotidianos, según la OMS llevar estilos de vida poco saludables se 
relacionan con la aparición de enfermedades no transmisibles. La literatura hace 
énfasis que los estudiantes universitarios llevan estilos de vida no saludables, frente a 
esta realidad se hace necesario estudiar los estilos de vida en esta población, grupo 
universitario que se forma en el área de la salud. OBJETIVO: Determinar los estilos 
de vida de los estudiantes de Terapia Física y Rehabilitación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. MATERIAL Y MÉTODO: Investigación 
cuantitativa, descriptiva, transversal y observacional. Mediante la técnica de la 
encuesta se aplicó una hoja de recolección de datos y el “Cuestionario de Estilos de 
Vida en Jóvenes Universitarios (CEVJU – r Lima)” a una muestra de 105 estudiantes 
de Terapia Física y Rehabilitación de la UNMSM. RESULTADOS: Se obtuvo una 
participación mayoritaria de estudiantes de edades entre 23 y 27 años (51; 48.60%), 
sexo femenino (63; 60.00%), estado civil soltero(a) (101; 96.20%), que se dedican solo 
a estudiar (69; 65.70%), pertenecen al quinto año de estudios (34; 32.40%) y provienen 
de la costa peruana (84; 89.50%). Respecto a los estilos de vida, se observó prácticas 
no saludables para la dimensión actividad física y deporte (94; 89.50%), la dimensión 
organización del descanso o tiempo libre (53; 50.50%), la dimensión autocuidado y 
cuidado médico (72; 68.0%), la dimensión hábitos alimentarios (101; 96.20%), la 
dimensión organización del sueño (97; 92.40%); mientras que la dimensión consumo 
de alcohol, tabaco o drogas presento prácticas saludables (105; 100%). El análisis 
inferencial demuestra diferencia estadísticamente significativa (P-valor < 0.05) entre 
la dimensión de actividad física y deporte y los grupos de edad, sexo, condición laboral 
y lugar de procedencia; mientras que en la dimensión descanso o tiempo libre ocurre 
lo mismo frente al año académico. CONCLUSIONES: Los estudiantes de Terapia 
Física y Rehabilitación de la UNMSM presentan estilos de vida no saludables, 
asimismo el análisis por dimensiones muestra prácticas no saludables en 5 de las 6 
dimensiones de estudio. 





INTRODUCTION: The lifestyles make mention of the habitual and daily behaviors, 
according to the WHO, leading unhealthy lifestyles are related to the appearance of 
non-communicable diseases. The literature emphasizes that university students lead 
unhealthy lifestyles. Faced with this reality, it is necessary to study the lifestyles of 
this population, a university group that is formed in the health area. OBJECTIVE: To 
determine the lifestyles of Physical Therapy and Rehabilitation students from The 
National University of San Marcos. MATERIAL AND METHOD: Quantitative, 
descriptive, cross-sectional and observational research. By means of the survey 
technique, a data collection sheet and the “Questionnaire of Lifestyles in Young 
University Students (CEVJU - r Lima)” were applied, in a sample of 105 Physical 
Therapy and Rehabilitation students of the UNMSM. RESULTS: 105 students 
participated in the research, most of whom are between 23 and 27 years old (51; 
48.60%), are female (63; 60.00%), in a single marital status (101; 96.20%), who are 
dedicated only to studying (69; 65.70%), belong to the fifth year of studies (34; 
32.40%) and come from the Peruvian coast (84; 89.50%). The results obtained show 
unhealthy lifestyles for 5 dimensions of lifestyles, manifested through unhealthy 
practices, being observed for the dimension physical activity and sport (94; 89.50%), 
the dimension organization of rest or free time (53; 50.50%), the self-care and medical 
care dimension (72; 68.0%), the eating habits dimension (101; 96.20%), the sleep 
organization dimension (97; 92.40%); unlike the dimension of alcohol, tobacco or drug 
consumption, where (105; 100%) presented healthy practices. In relation to the 
inferential analysis, it is observed that there is a statistically significant difference 
between the dimension of physical activity and sport (P-value <0.05) and the groups 
of age, sex, work condition and the birthplace; while for the dimension rest or free time 
(P-value <0.05), there is evidence of a statistically significant difference compared to 
the academic year. CONCLUSIONS: The Physical Therapy and Rehabilitation 
students of the UNMSM present unhealthy lifestyles, in addition the analysis by 
dimensions shows unhealthy practices in 5 of the 6 dimensions studied. 
KEY WORDS: Life style, university students, physical therapy specialty. 
 
